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го обучения (BMA) и метода опорных векторов с нелинейными ядрами (Support Vector Machines (SVM) 
with non-linear kernels).  
Данные модели особенно актуальны в отношении оценки сетевого дискусра, который функционирует 
в глобальной, распределенной, интерактивной информационной среде, отличающейся особым хронотопом, 
где восприятие пространства имеет качественное своеобразие [3]. Региональное и глобальное здесь обретают 
специфическое значение. Региональные сетевые сообщества в глобальной информационной среде обретают 
новое системное качество, которое проявляется на самых разных уровнях их функционирования (аудитории, 
контента, пространственного размещения и т.п.). Однако глобальность интернет-среды не делает вербальные 
коммуникации сетевых сообществ глобальными. Математические модели позволят учесть в анализе структу-
ры аудитории региональных сетевых сообществ неизменно наличие регионально удаленных пользователей 
как в постоянном ядре аудитории, так и на разных уровнях ее динамичной периферии. Участники сетевых 
сообществ включаются в новые коммуникативные отношения, получают новые возможности вербальных 
репрезентаций, продуцируют новые интересы, требования, вкусы. Это вынуждает менять информационный 
контент, приспосабливаясь к этим изменениям, ускоряя и углубляя их.  
Заключение. Участники сетевых сообществ, удаленные друг от друга, широко применяют воз-
можности интерактивного взаимодействия и обратной связи. Все более нелокальным становится факти-
ческий коммуникативный материал интернет-сообществ, их восприятие, понимание и употребление 
концепта «культура».  
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Арабо-израильский конфликт является одним из наиболее продолжительных конфликтов. Попыт-
ки полного мирного урегулирования постоянно проваливаются, но вместе с тем они решают часть про-
блем и постепенно приближают окончание конфликта. Саммит в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. привнёс много 
нового в решение данной проблемы. 
Цель исследования – рассмотрев американскую инициативу на переговорах в Кэмп-Дэвиде в 2000 г., 
определить значимость данных переговоров для всего процесса мирного урегулирования арабо-
израильского конфликта. 
Материал и методы. В ходе работы над темой исследования был привлечён находящийся в от-
крытом доступе в интернете текст документа «Декларация принципов о временных мерах по 
самоуправлению», а также «Дорожная карта» и Резолюции 242 и 338 СБ ООН (Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединённых Наций) [1]. При написании работы были использованы общенаучные (описа-
ние, анализ, синтез) и историко-системный методы. 
Результаты и их обсуждение. После истечения срока урегулирования арабо-израильского конфлик-
та, достигнутого на переговорах в Осло, президент США Б. Клинтон выступил с рядом инициатив. Эти ини-
циативы были положены в основу переговоров, получивших название Кэмп-Дэвид-2. Переговоры между  
Я. Арафатом и Э. Бараком при посредничестве Б. Клинтона проходили с 11 по 24 июня 2000 г. [1, c. 151].  
Американские предложения по урегулированию конфликта были следующие. 
1. Присутствие международных сил, которые должны следить за выполнением соглашений. Их 
вывод предполагался только по обоюдному согласию сторон конфликта [1, c. 152]. 
2. Параллельно вводу международных сил, Израиль обязан вывести свои войска в три этапа за 36 
месяцев. 
3. Израиль сохраняет три станции раннего оповещения на Западном Берегу, но на них присут-
ствуют палестинские военные специалисты. 
4. На Западном Берегу выделялась территория для развёртывания израильских военных сил в 
случае чрезвычайной ситуации. 
5. Палестинское государство сохраняло суверенитет над своим воздушным пространством, но 
обязано было договориться с Израилем об особых мерах использования воздушного пространства для 
оперативных нужд Израиля[1, c. 152]. 
6. Американцы предлагали, чтобы Палестина не имела армии, но располагала мощными силами 
безопасности. При этом в распоряжении Палестинского государства должен находиться некий междуна-
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родный контингент войск для безопасности границ. В свою очередь, Израиль требовал демилитаризации 
палестинской территории, а Палестина – сохранения ограниченного контингента своих вооружённых 
сил. По данному пункту американское правительство пыталось найти компромисс. 
7. Предусматривалась определённая корректировка границ. К Израилю отходило бы от 1 до 3% 
палестинской территории. Предусматривалось создание безопасного коридора между Западным берегом 
и Газой. Кроме того, стороны обязаны были рассмотреть возможность аренды части территорий друг 
друга для нужд населения [1, c. 153]. 
8. К Израилю переходят 80% поселений, при минимальной аннексии. Кроме того, Израиль обя-
зан был выразить готовность признать ущерб, нанесённый палестинскому мирному населению в войне 
1948 г. 
9. Стороны конфликта обязаны были признать право палестинских беженцев на возвращение. Но 
под вопросом оставалось место их поселения. Было предложено два варианта: возвращение беженцев на 
историческую территорию Палестины или на национальную, то есть в рамках Палестинской националь-
ной администрации. 
10. В отношении Восточного Иерусалима предлагалось разделить территорию в соответствии с 
проживающим населением. Кварталы с преимущественно арабским населением должны перейти под 
контроль Палестины, преимущественно еврейским – Израилю. 
Предполагалось, что принятие и исполнение инициативы положит конец арабо-израильскому 
конфликту. В связи с этим будет объявлено о выполнении Резолюций 242 и 338 СБ ООН [1, c. 154]. 
Несмотря на все попытки, прийти к компромиссу не удалось, и 25 июля 2000 г. было заявлено, что 
саммит в Кэмп-Дэвиде оказался безуспешным. Однако была достигнута договорённость о продолжении 
двухсторонних контактов при посредничестве США [2, c. 102]. 
Хотя и было заявлено о провале переговоров, стоит отметить, что впервые за долгое время были 
подняты вопросы о палестинских беженцах и статусе Иерусалима. Эти проблемы являются частью того 
комплекса вопросов, которые следует решить для полного урегулирования арабо-израильского конфлик-
та. Также были затронуты вопросы территориального деления враждующих государств [3, c. 17]. 
Заключение. Несмотря на то, что переговоры в Кэмп-Дэвиде не привели к решению арабо-
израильского конфликта, на них впервые были затронуты важные вопросы, которые не рассматривались в 
предыдущих попытках урегулирования. Была предпринята попытка решения ключевых вопросов конфликта, 
которые не были решены и даже не упоминались на переговорах в Осло. На саммите в Кэмп-Дэвиде были 
подняты вопросы о палестинских беженцах и статусе Иерусалима, а также были затронуты вопросы террито-
риального деления враждующих государств. В целом, следует отметить, что, несмотря на провал переговоров, 
наблюдается положительная тенденция в попытках решения основных причин конфликта. 
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Политическая стабильность – устойчивое состояние общества, позволяющее эффективно функци-
онировать и развиваться в условиях внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою струк-
туру и способность контролировать процесс общественных перемен. Для оценки и прогноза уровня по-
литической стабильности используется индекс политического риска. Одной из наиболее распространён-
ных моделей расчёта индекса политического риска является BERI (Business Environment Risk Index), ко-
торый состоит из 15 критериев для оценки. 
Цель исследования – дать экспертную оценку основным критериям, характеризующим уровень 
политической стабильности в Республике Беларусь, определив сильные и слабые стороны социально-
экономической и политической ситуации в настоящее время. 
Материал и методы. Исследование подготовлено на основе данных национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь. Использовались такие общенаучные методы, как описание, анализ, 
синтез. 
Результаты и их обсуждение. Первый критерий, по которому дается оценка в методике BERI – 
общий уровень политической стабильности в стране. Беларусь – одно из самых стабильных государств 
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